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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/ECORP N. 5 DE 06 DE MAIO DE 2020.
O DIRETOR DA ESCOLA CORPORATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição
conferida pelo subitem subitem 16.4.12, VII, do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça,
aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 23, de 5 de dezembro de 2019, 
RESOLVE:
HOMOLOGAR  o Resultado Final do Processo Seletivo para concessão de bolsas de estudo para cursos de
pós-graduação stricto sensu (mestrado), regulamentado pelo Edital  ECORP/STJ n. 1/2020 – STJ de 08 de
janeiro de 2020 e pela Instrução Normativa STJ/GDG n. 18 de 2 de setembro de 2019, conforme
demonstrativo abaixo:
RESULTADO FINAL – STRICTO SENSU - MESTRADO
 
Classificação Matrícula Nome Situação TOTAL
1 S048296 Elaine Nóbrega Borges Classificado 93,5
2 S022416 Amarildo Furtado Gomes Classificado 82
3 S023862 Rejane Cândia dos Santos Classificado 82
4 S023919 Washington Marques Dourado Classificado 82
5 S026578 Sueli Cristina Moreira de Jesus Classificado 82
6 S021690 Paulo Roberto Alves de Morais Classificado 79,5
7 S032853 Marcela Holanda Ribeiro Cardozo Classificado 78,5
8 S040325 Lenildo Pereira Lima Lista deEspera 78
9 S041950 Claudia Roberta Laranjeira dos Santos Lista deEspera 78
10 S043049 Jane Azevêdo Cortes Lista deEspera 78
11 S030605 Idalmo Cardoso da Costa Lista de Espera 76
12 S037790 Victor Marcus de Oliveira Castro Lista deEspera 75,5
13 S046102 Murilo Laureano Pinto Lista deEspera 74
14 S030885 Renata Gonçalves Leão Lista deEspera 73
15 S031709 Charles Henri Christo da Silva Lista deEspera 72
16 S041640 Marcio José Toledo Pinto Lista deEspera 72
17 S030940 Márcia Pereira Capelletto Lista deEspera 71,5
18 S038690 Joelma Melice Gonçalves Lista deEspera 71,5
19 S046706 Jose Fonsêca Júnior Lista deEspera 71,5
20 S031857 Fernando Ricardo Frazão dos Santos Lista deEspera 70
21 S039734 Izabela Padilha Santos Lista deEspera 69
22 S058348 Dijeison Tiago Rios Nascimento Lista deEspera 69
23 S041488 Carmen Nasaré Lopes Neves Lista deEspera 68,5
24 S067240 Carlos Magno Costa Teixeira Lista deEspera 68,5
25 S043413 Veneranda Felipe Gonçalves Lista deEspera 67,5
26 S043570 Marcos Teixeira Junior Lista deEspera 67
27 S058984 Ahmad Younes El Hafi Lista deEspera 67
28 S027337 Luís Sérgio Borges Machado Lista deEspera 66,5
29 S045831 José Anderson da Silva Reis Lista deEspera 66,5
30 S053010 Monique Vaz Carvalho Lista deEspera 66,5
31 S059450 Gabriella Cassol Alexandre Rego Lista deEspera 66,5
32 S051351 Raquel Martins de Arruda Neves Lista deEspera 66
33 S046730 Sérgio Amorim Reis Lista deEspera 65,5
34 S034325 Leandro Moreira de Freitas Oliveira Lista deEspera 65
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35 S049071 Fernanda Pires Isaac Borges daNóbrega
Lista de
Espera 65
36 S070119 Renato Cesar Guedes Grilo Lista deEspera 63
37 S063252 Anna Carolina Seixas Lopes Lista deEspera 62
38 S060563 Marcus Vinícius Carvalho Coelho Lista deEspera 61,5
39 S054890 Graziela Estole Trindade Lista deEspera 57
40 S054512 Ivan Yuji Matsumoto da Cruz Lista deEspera 57
41 S067940 Rodrigo Lopes de Aguiar Lista deEspera 56
42 S067045 Leandro Braga Lista deEspera 55
43 S064623 Manoela Bartos Matos Lista deEspera 54
44 S065182 Manuela Sobral Martins e Rocha Lista deEspera 54
45 S067967 Euclides Francisco da Silva Lista deEspera 54
46 S062833 Joabe Domingos Rocha Lista deEspera 52,5
47 S064992 Raíssa Saback Maltez Gurgel Lista deEspera 52
48 S066880 Lorene Lopes Silva Lista deEspera 52
49 S053257 Priscila Moreira Carvalho Costa Ramos Lista deEspera 51,5
50 S059697 Simone Alves da Silva Lista deEspera 50,5
51 S071603 Júlio Gabriel de Sousa Barros Lista deEspera 46
52 S066260 Alisson Santos de Almeida Lista deEspera 45,5
53 S067533 Raphael Lourenço da Silva Lista deEspera 44
54 S072413 Eduardo Sousa Pacheco Cruz Silva Lista deEspera 43,5
55 S070224 Luciana Gonçalves de Lima Lista deEspera 38
56 S069013 Leonis de Oliveira Queiroz Lista deEspera 36,5
57 S072421 Célia Cristina Moura Pimenta Rodrigues Lista deEspera 30,5
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